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1, Молчали листья, звезды рдели
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Молчали лиотья, звезды рдели -  
И в этот чао
С тобой на ввеады мы глядели, 
Они-на иао.
когда вое небо так глядитоя 
В живур грудь,
Как в этой груди затаитоя 
Хоть что-нибудь?
Вое, что хранит и будит силу 
. Во воем живом,
Вое, что уносится в могилу 
От всех тайком,
Что чи\це эвевд, пугливей ночи, 
Страшнее тьмы, (
Тогда, взглянув друг другу в очи, 
Сказали мы.
N
2. Ах, ты темный лес
Руооная песн я
А.х, ты, темный лес, 
Мелетинской лес, 
Что зимою так 
Зеленеешь ты?
Рада, рада б я 
Не кручиниться, 
Да не держит слез 
Сердце бедно'е.
Нету батюшки- 
Спит в сырой веиле, 
И над матушкой 
Травка выроола.
Друг в чужой земле, 
Не воротится,-  
Так дикто душе 
Не откликнется.
3. Что не ходишь, моя радость
Р у сск ая  песня
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4. Колокольчики мои, цветики степные
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Коцокольчики мои, Он ученым ездоком
Цветики степные! !  Не воспитан в холе,
Что глядите на меня, Ч Он с буранами знаком,
Темноголубые? Вырос в чистом поле-,
И о чем звените вы И не блещет как огонь
В день веселый мая, Твой чепрак узорный,
Средь некошеной травы Конь мой,конь,славянский конь,
Головой качая? Дикий, непокорный...
Конь несет меня стрелой В кунтушах и в чекменях,
На поле открытом^. С чубами, с усами,
Он вас толчет под собой, Гости едут на конях,
Бьет своим копытом. Машут булавами,
Колокольчики мои, Подбочась,за строем строй,
Цветики степные, Чинно выступает,
Не кляните вы меня, Рукава их за спиной
Темноголубые! Ветер раздувает...
/
Я бы рад вас не топтать, Громче звон колоколов,
Рад промчаться мимо, Гусли раздаются,
Но уздой не удержать Гости сели вкруг столов,
Вег неукротимый! Мед и брага льются,
Я лечу, лечу стрелой, Шум летит на дальний юг
Только пыль ввметаю,. К турке и к венгерцу —
Конь несет меня лихой, И ковшей славянских звук
А куда — не знаю! Немцам не по сердцу!
I
Гей, вы, цветики мои,
\ Цветики степные,
Что глядите на меня, 
Темноголубые?
И о чем грустите вы 
В день веселый мая, 
Средь некошеной травы 
Головой качая?
%
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6. Вы скажите мне, люди добрые
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7 Уж я с вечера сидела
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8. Я помню день, он чудно вечерел
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